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L a situació del carlisme a la primeria del nostre segle es caracteritza per la inoperáncia i peí desencís. Derrotat mil i tarment a la guerra de 1872-76, esqueixat el I 888 per la defecció inte-grista i estroncades les seves expecta-
tives insurreccionáis arran del desastre colonial, es 
revela incapac; de liderar una alternativa factible al 
sistema restauracionista. tol i que aquest experimen-
tes una crisi de legitimitat cada vegada mes aguda. 
A l'aTlIament politic, que fou la tónica d'una bona 
part de la seva historia, s'hi va afegir una disminució 
substancial del suporl atorgat per les capes mes con-
servadores de la societat, que acceptaren tácitament 
el tnantenimenl del torn paciFic deis partits dinástics 
o. darrera de les eFímeres temptacions «boulangistes" 
de Weyler i de Polavieja, van passar a militar en les 
organitzacions de l'incipient catolicisme social, en al-
lernatives de caire nacionalista {catalanisme, bizkai-
tarrisme) o en projectes regeneracionistes com el 
maurisme. Les crides que aquest va ter a l'.iordre pú-
blic», a la unitat nacional, a l'espanyolisme sentimen-
tal, a la "revolució des de dait" i a Tacció de carrer de 
les seves joventuts. van atreure aquesta "massa neu-
tra», básicament conservadora i desitjosa d'auloritat. 
Tot i la seva impotencia, el carlisme va continuar 
conservant un vague to militar en la seva estructura i 
en la mentalitat de les bases. Malgral que els vells ve-
terans continuaven defenent els antics métodes de 
lluita armada (la "partida" i la •iguerrillan en despoblat 
com a fase previa i complement a les operacions d"un 
veritable "Exércit Reial"), la jovenlul de determinats 
tercies va comengar a exercitar-se en noves táctiques 
d'acció predominantment de carrer. inspirades molt 
Probablement en l'activisme de les "Jeunesses Roya-
l'stes" i de les «ligues patriotiques" franceses. Amb la 
recuperado organilzativa iniciada el 1902, aparegue-
ren a Madrid, Barcelona i altres ciutats els .(Batallons 
de la Jovenlut'i, grups arnnats amb intencions d'auto-
defensa contra anarquistes. republicans i la'icistes de 
t-ot tipus, en una conjuntura de gran crispació dictada 
per diversos incidents anticlericals i per l'adopció per 
part del Govern de Sagasta {i sobretot del seu minis-
tre d'lnstrucció Pública. Comte de Romanones) de 
mesures la'icistes considerades antirel igioses per 
ropinió mes conservadora (1). 
Aquesta efervescencia politico-ideológica va per-
metre el desenvolupament de Torganització juvenil 
carlista, la qual adopta actituds cada vegada mes 
combatives. El 1907. Tactivista cátala Joan M. Roma 
funda oFicialment el Requeté com a entitat d'enqua-
drament deis escolars des deis dotze fins ais setze 
anys, tot i que aquest vocable, que procedía —en la 
versió mes plausible de la denominació— del Tercer 
Batalló de Guies de havarra durant la tercera guerra 
(2), servia des de final de segle per designar els grups 
de militants mes joves de la Comunió. D'aquest Re-
queté pacific i infantil, precursor deis ¡'Pelayos" de la 
guerra civil del 36, va sorgir una organització fiomóni-
ma que actúa com a grup armat ai marge deis «Bata-
llons de la Joventut», ais quals substituirien posterior-
ment. Amb tot i aixó. el Requeté "civil» i el militaritzat 
van coexistir durant algún temps, cosa que va provo-
car inevitables confusions (3). 
Les morts del cap delegat Matías Barrio Mier i del 
pretendent Caries Vil en l'estiu ciau de 1909 van 
conduir la Comunió a un replantejament global deis 
seus principis organitzatius i táctics. La Iluila de car-
rer no va ser cap excepció, i el nou "monarca^ Don 
Jaume de Borbó —que estava al dia deis corrents le-
gitimistes estrangers i interessal per les qüestions 
castrenses— va abonar la creació de grups de carác-
ter paramilitar inspiráis en els «Camelots du Roí" de 
l 'Act ion Fran<;aise en una forma d'acció pol i i ica 
paral-lela i complementaria de la legal, electoral i 
par lamentar ia. D'aquesta manera, a Talegada de 
1910. el pretendent va decidir de potenciar i sistema-
titzar una organització paramil i tar independenl i 
d'abast nacional, i per aixó va requerir els servéis de 
Joaquín Llorens, cap de l'artillena carlista en la dar-
rera guerra civil i diputat jaumista experl en qües-
tions militars. 
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Els intents d'i'aggiornamentO" del jaumisme amb 
Taparició d'una tendencia «radicali' a Barcelona, Pin-
crement de la conflictivitat social i política i la cróni-
ca agitació anticlerical a Llevant i Catalunya (4) van 
influir considerablement en la constitució de la pri-
mera milicia política estable del segle XX espanyol, 
que des del Princípat s'havia de difondre de forma 
immediata a Valencia, INavarra, Madrid i d'altres pro-
víncies. Pero tot sembla indicar que l'indret on el Re-
queté va adquirir mes forga va ser a Barcelona, on la 
Iluita entaulada contra el ierrouxisme i Tanarquisme 
de cara a la captació de les masses obreres dictava 
la necessitat de recorrer a uns usos cada vegada mes 
violents. La Iluita de carrer es complementava amb 
una retórica populista que no resultava del gust de les 
jerarquies regionais de la Comunió, que havien optat 
per «flirtejarii amb la burgesia catalanista i el republi-
canisme historie en l'alian^a electoral de la Solidaritat 
Catalana {1906). El xoc entre la concepció nostálgica 
i quasi-patrimonial del moviment carlista deis diri-
gents tradicionalistes i e! «modernn combativisme d'un 
sector no gens menyspreable de les bases juvenils, 
pot quedar simbolitzat en les diatribes creuades entre 
l'oficialista Correo Catalán i el diari La Trinchera, au-
toqualificat de "jaumista, obrerista i democráticn. La 
divergencia de criteris no era menor en relació amb el 
paper que havia de representar el Requeté. Mentre li-
ders moderats com el Duc de Solferino o Miquel Jun-
yent el concebien, segons la coneguda dita canovista, 
com a t^aniemurai de ¡a Patria-' en cas de revolució, 
jaumistes intransigents com Dalmau Iglesias fiaurien 
desitjat transformar el Requeté en la tropa de xoc 
d'una contrarevolució radical, o com a minim en la 
punta de llanca d'una reversió estratégica d'aliances 
que portes a la formació d'una coalició antialfonsina 
amb els republicans (5). Pero tot i aquesta demago-
gia populista inspirada en l'enemic lerrouxista i l'inne-
gable "ethos» violent d'influx anarquista {6}, el jaumis-
me radical es va exhaurir en la seva propia fraseolo-
gía combativa i no va aconseguir d'articular una posi-
ció subversiva minimament coherent que el sitúes a 
l'algada de les actituds anticapitalistes, antiliberals i 
antiparlamentáries de la "dreta revolucionaria" euro-
pea mes evolucionada. 
L'auge efímer de la preguerra europea. 
En la reestructurado del partit jaumista portada a 
terme a principi de 1913, Llorens va quedar encarre-
gat del Requeté. En tant que «escola preparatoria» 
del voluntariat militaritzat, havia de respondre de la 
seva organització i reglannentació davant del presi-
dent de la Junta Superior carlista, el Marqués de Ce-
rralbo, i del mateix pretendent (7). L'assassinat de 
Canalejas el novembre de 1912 i la renuncia de 
Maura a la direcció conservadora el gener següent, 
van animar durant unes guantes setmanes les iMu-
sions subversives deis carlistes, persuadits que la 
crisi deis partits del torn comportaría la l iquidado del 
sistema politic restauracionista i hi arrossegaria de 
forma irremissible la Corona. 
La frenética activitat desplegada per Llorens en el 
nomenament de responsables regionais i provincials 
de la milicia, la constitució de Requetés comarcáis i 
locáis i l'establiment d'una "Junta Central Tradiciona-
lista Organitzadora deis Requetés de Catalunya» (8) 
insuflava encara mes entusiasme en les joventus jau-
mistes. Pero la Guerra europea va fer desviar l'aten-
ció cap a les disputes entre francófils i germanófils, i 
va actuar com a espoleta de cara a Tesclat d'una 
nova crisi interna que s'anava incubant des de la ma-
teixa proclamació de Don Jaume com a pretendent. 
Les vel-leTtats liberáis de la seva joventut, la incertesa 
que projectava la seva obstinada soltería sobre el 
futur de la Comunió i les fundades sospites d'aliadofí-
lia, eren raons mes que sobrades per dubtar del seu 
lideratge. Pero les causes mes profundes s'han de 
buscar en la incapacitat de la Junta Superior a Thora 
de fer de mitjancera en les picabaralles polítiques in-
ternes que dividien les organitzacions de Catalunya i 
el País Base al voltant del foralisme renovat i l'actitud 
que calia adoptar davant del fel nacional. Per altra 
banda, l'anquilosament programátic del partit. enco-
rat en VActa de Loredan (1897), es va intentar de 
superar mitjanc;ant el corporativisme d'empremta 
católica i la doctrina de la "sobirania social", sistema-
titzats per Juan Vázquez de Mella. La menysvaloració 
que va fer de la qijestió dinástica peí que fa ais prin-
cipis ideológics -—tret comú amb l'integrisme— i el 
seu apropament a les dretes católiques sota la ban-
dera del "programa mínimn li aliena l'estimació de 
Don Jaume. Només va caldre una dec la rado de 
francofilia d"aquest a principi de 1919 per qué l'es-
cissió mellista fos un fet i conduís a la dissolució de 
la Junta Suprema. Llorens, caracteritzat anglófob, 
fou destituTt i desaparegué de Tescena política des-
prés d'una serie de disputes amb el secretari del pre-
tendent. 
Amb aquesta crisi i la mes amplia que va sacsejar 
Espanya l'estiu de 1917, el Requeté va entrar en una 
irremissible decadencia, deixant pas a nous métodes 
d'acció de carrer de tipus contrarevolucionarí que es 
poden agrupar en la denominado genérica de nguár-
dies cíviques» (9). L'^onada revolucionaria" de post-
guerra tampoc no va permetre una resurrecció del 
jaumisme, ja que els sectors mes conservadors opta-
ren per potenciar els recursos coercitius de TEstat, or-
ganitzar els seus propis Instruments de «defensa so-
cial" i, en darrera instancia, permetre la "guerra bruta» 
en Támbit socio-laboral amb el desenvolupament de 
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grups parapolicíacs i de pistolers adscrits al Sindicat 
Lliure. ¡'origen del qual sembla intimament vinculat a 
la radicalització d'un sector de Tobrerisme jaumista 
barceloni. 
Des d'aquest moment fins al cop militar del se-
tembre de 1923, el jaumisme va intentar de mantenir 
com fes una mínima estructura paramilitar, alguns 
deis membres de la qual, adscrits al Sometent barce-
'oni i al pistolerisme deis «Iliures», apareixen impli-
cats cada vegada mes en accions violentes, El febrer 
de 1920, el pretendent nomenava el veterá "general" 
Juan Pérez Nájera, «cap de tots els Requetés d'Es-
panya per a la seva reorganització i comandament a 
les meves ordres". i el novembre de 1922 instava al 
Marqués de Villores. cap-delegat de la Comunió, per 
tal que dones "el máxim impuls ais treballs d'organit-
zació, i preferentment ais de les Joventuts i Re-
quetés, grups d'acció del partit", i "dic que s'oposi ais 
corrents revolucionaris que ens amenacen» {10). 
Conspiració contra la Dictadura, la Monarquía 
' ia República. 
Malgrat que el jaumisme va acollir amb bene-
volencia i fins i tot amb simpatía el pronunciament 
de Primo de Rivera, el descens de l'entusiasme popu-
lar en relació amb el Directori, patent a partir de 
1925, féu decidir el pretendent a accelerar els tre-
balls de reorganització del Requeté de cara a un 
eventual assalt al poder si, com preveía i va succeir 
en efecte, la caiguda del régim dictatorial portava 
annexa la de la dinastía regnant. Activistas com Mel-
chor Ferrer treballaren en la reactivació de la milicia 
en ciutats com Bilbao, Barcelona o Madrid, i no van 
menysprear les possibilitats subversivas que obrien 
els contactes amb altres grups de conspíradors (11). 
Els esforgos en aquest sentit van recaure a partir de 
1930 en un Comité d'Acció presidit peí mateix Don 
Jaume i que va iniciar les seves activitats a París el 
mes de maig. Pero les crides a la guerra de guerrilles 
per part de ia premsa mes radical (12) i els lleus 
contactes subversius inlciats amb els nacionalistes 
bascos el 1929-30 (13), van ser descartats davant 
l'estranyesa i la por causada per Fintent obertament 
revolucionan de Jaca i Cuatro Vientos. Després de la 
no pas menys inesperada proclamació de la Repú-
blia. el pretendent soi-licitá en un manífest datat el 
23 d'abril de 1931 el suport de les seves bases al 
Covern Provisional per tal de garantir exclusivament 
la pau i Tordre contra el nhoUevisme" i l'^anarquia", 
pero el seu crédit de confianza al nou régim no havia 
de durar mes d'un mes. La mobílitzacíó contrarevolu-
cionária de les classes mes conservadores es va tra-
duir en una paulatina arrencada de la militáncia (afa-
vorida a mes peí retorn al carlisme d'íntegristes í me-
llistes) i en un perfeccionament de l'organització jau-
mista que també va afectar el seu aparell militar. 
Grácies a aquest munt de circumstáncies, el Requeté 
s'havia de transformar en la milicia política armada 
mes potent i seriosament estructurada del moment. 
Encara que la cautela va presidir en un primer 
moment les relacions entre la Comunió i el nou 
régim. no hi van faltar obertes declaracions de guer-
ra, com remesa peí clergue "trabucaire" Vicente To-
rres Espejo des de les pagines del diari carlista in-
transigent El Cruzado Español (14). El seu projecte 
de creació d'uns "Croats de Crist", una milicia sem-
pre disposada a Multar contra les "bordes lluciferines" 
de la República laica i reformadora, no va passar 
d'una simple anécdota representativa de la psicosi 
d"amena?a que va atenallar els seclors católics mes 
integristes. 
El record obsessiu de la crema de convents i les 
primeres mesures de laTcitzacló impulsades des del 
Govern van precipitar el carlisme cap a una espiral 
de reacció violenta amb tons apocaliptícs que algu-
nes vegades recorda les manifestacions de rebeMia 
"cristera" a Méxic. Les estérils reunions conspiradores 
deis responsables del Requeté navarrés amb el gene-
ral alfonsi Luis Orgaz el jullol de 1931 van deíxar 
pas. des de mitjan d'aquest mes Fins a la darreria de 
setembre, ais primers indicis d'una accio desestabilit-
zadora en solítarí. Després d'una serie de difícils reu-
nions deis membres del Comité d'Acció a Leiza, Az-
peitia. Pamplona i Zarautz, es va decidir el rebuig a 
qualsevol col-laboració amb els atfonsins i la reorga-
nització urgent del Requeté per tal de fer Front a un 
moviment insurreccional propí, de carácter emínent-
ment defensiu i focalitzat en el país basco-navarrés, 
del qual no van quedar al marge diversos militars de 
les guarnicíons de Santander. Barcelona i Bilbao 
(15). 
El reclutament i la instrucció d'aquesta for(;a pa-
ramilitar anaven a carree de coneguts activistes com 
Jaime del Burgo —un deis Hders de l'Agrupació Es-
colar Tradicionalista (A.E.T.)—. el coronel Eugenio 
Sanz de Lerin i Generoso Huarte. el qual, segons al-
guns testimonis sospitosos de parcialitat (16). orga-
nltzá a rSavarra uns deu mil homes en "decúries*^ en-
carregades, com en les accions de 1909 i 1917, de 
la vigilancia del carrer i de la custodia d'edifícis reli-
giosos, de cercles tradícionalistes i de seus de perió-
dics afins. Aixó no obstant. la desarticulacíó de la 
trama conspírativa d'Orgaz els mesos d'agost i se-
tembre í la mobi l l tzació preventiva de forces de 
l'Exércit al Nord van frenar de moment el desenvolu-
pament d'aquest embrió de milicia i van enverinar en-
cara mes les dificíls negociacions entre els alfonsins i 
els carlistes sobre un eventual acord successori. La 
Comunió apareixia liderada. des de la mort de Don 
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Jaume el 2 d'octubre, per l'anciá Alfons Caries de 
Borbó i Austria-Est. el qual, el 8 de desembre. va de-
cidir la dissolució del Comité d'Acció. presumible-
ment pe! fet de considerar que amb la seva intran-
sigencia estava obstaculitzant el procés d'apropa-
ment entre les dues branques dinástiques. 
A principi de 1932 es va incrementar la participa-
ció deis carlistes en diversos xoc. de carrer a Bilbao. 
Madrid i Pamplona, on a mitjan abril Tautoritat gover-
nativa decreta la clausura del Cercle tradicionalista i 
la detenció i processament d'Huarte, del Burgo i d'al-
tres vuit activistes, amb la qual cosa l'organització de 
«decúries" va quedar virtualment dissolta. De Forma 
paral-lela, dirigents qualificals com Oriol, Bilbao, Pra-
dera i Rodezno intensificaren els seus contactes com-
plotistes amb militars alFonsIns i republicans conser-
vadors, i Rafael Olazábal participa en les activitats de 
la Junta de Alzamiento presidida peí general Emilio 
Barrera i que figura en l'avantsala del cop de Sanjur-
jo. Aixo no obstant, la posició oficial de la Comunió 
en relació a aquest moviment —decidida ben segur a 
principi de juny en el castell francés de Mondonville 
(17)— va ser d'inhibició davant deis imprecisos ter-
mes programátics d'una conjura amb «partenaires» 
massa heterogenis. Tanmateix. la Junta Macional Su-
prema (el nou organisme director del carlisme. subs-
titu'ít mes endavant per una Junta Delegada) va per-
metre la implicació de les jerarquies regionals, pro-
vincials i locáis a títol merament personal, com va 
succeir a Jerez, Sevilla i Madrid, on van resultar 
morts dos mil i tants tradicionalistes en el t iroteig 
creuat amb les forces d'ordre públic en les Immedla-
cions de la Plaga de la Cibeles la matinada del 10 
d'agost. 
El general Várela i la reorganització 
de la milicia carlista. 
Malgrat el seu relatiu retra'iment en la preparado i 
desenvolupament de la «Sanjurjada», la repressió go-
vernamental també va planar sobre el carlisme, amb 
la clausura deis cercles i de la premsa i la detenció o 
depor tado a Villa Cisneros deis caps paramilitars 
mes conspicus. La coincidencia a la presó d'aquests 
jerarques amb els caps militars de l'intent d'agost va 
provocar no poques conversions ideológiques i futurs 
compromisos de col-laboració. El cas mes conegut 
va ser el d'aleshores coronel Enrique Várela, el qual, 
per incitació del cap del Requeté sevillá, el coman-
dant Luis Redondo i deis dirigents politics Fal Conde 
i Rodezno, va elaborar a la darreria de 1932 un Com-
pendio de Ordenanzas. ReglamenLo y Obligaciones 
del Boina Roja. Jefe de PaLrulla y Jefe dei'Requelé. 
Amb aquesta normativa, inspirada en el régim inte-
rior i Testructura de l'Exércit regular (18), la milicia 
carlista assentava tes bases per a la seva arrencada 
organitzativa a escala nacional i la seva conformació 
com a veritable iiexércit a l'ombra» que dones suport 
a una iniciativa subversiva de to inequívocament 
castrense. Per aixó, es van estrényer els contactes 
entre la Comunió i els militars en actiu vinculáis a la 
naixent CJnión Militar Española (Ü,M,E.). 
Várela va ser nomenat cap nacional del Requeté. 
tot i que peí fet de continuar a l'escala activa, la seva 
designado i carree es van mantenir en secret. i el co-
mandament visible va recaure en el tinent coronel Ri-
cardo Rada, futur instructor de la ^Primera Linia» fa-
langista (19). El 1933, el nou impuls donat a la mili-
cia carlista es va traduir en una serie de nous nome-
naments: Ruarte deixá el comandament del Requeté 
navarrés en mans d'lgnacio Baleztena, mentre que 
Antonio Lizarza s'encarregava del redutament i l'en-
sinistrament deis voluntaris (20), l 'enquadrament 
deis quals en "patruiles" sembla un fet a Tallada del 
mes d'octubre, tot i que les plantilles encara no hi fi-
guressin al complet. Al final d'any, la Junta Delegada 
de la Comunió va celebrar una reunió a Bergara, on 
es va acordar el recomencament de Tactivitat cons-
pirativa (2 I ) . 
A principi de 1934, el Requeté havia aconseguit 
un desenvolupament considerable en localitats navar-
reses com Pamplona, Mañeru, Viana i Villalba (22), i 
comptava amb importants nuclis activistes a Biscaia. 
Valencia. Catalunya i Andalusia. Alesfiores es va evi-
denciar que la Junta Delegada com a estructura de 
comandament compartit pels representants de les d¡-
ferents tendéncies del moviment resultava inapropia-
da per ais nous aires de la política espanyola. En 
concret, els diversos grups de dreta. suggestionats 
per la pujada al poder de Hitler, es van mostrar mes 
partidaris de l'enquadrament activista de la militán-
cia sota motllos cada vegada mes autoritaris i cen-
tralitzadors que de les timides campanyes proselitis-
tes i Tacceptació acomodaticia de la Iluita parla-
mentaria. Per bé que la mimesi deis usos feixistes va 
afectar determináis sectors del carlisme (en concret 
a la branca estudiantil) de forma molt superficial, els 
contactes amb el régim de Mussolini van obtenir. el 
mart; de 1934. la recompensa del suport amb armes 
i diners a una inconcreta restauració monárquica 
(23). 
A mesura que l'ambient politic es crispava i s'evi-
denciava l'obertura d'un periode revolucionari, la mi-
licia carlista va accentuar el seu ensinistrament a 
camp obert i va multiplicar les seves aparicions en 
actes públics, com ara el que es va realitzar en el 
cortijo sevillá de Fuente Quintillo el 15 d'abril (24). 
L'espectacular desplegament realitzat aquell día peí 
Requeté andalús suposá Timpuls definitiu per a l'irre-
slstible ascens al carree de secretari general de l'ad-
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ANV I MfLnresn íl de Ahril de 1907 NüM. 3 
SeÉinaitarí Escfllar carlí 
Portaveu del i-equelé 
Minrpiiii. Anj- ;i;t i~'-"' i i ' KPM »M plci. 
L dny 1907 es ra fundía ol\daln]ciM d Rcquclc. coin d cniHal d'cnqLuuiramcnl deis escoláis carlins. D'aqucst rcquelé 
p^iciflc i inlanlH en tm soiyir una orgctnilzació homónima que actúa com a grup arniai. El requeté va ser polenciai Lol al 
¡Icii-g de. relapa del preíendcnt Jaumc til í 1909-1931}. i tingué un protagonismc inolt destacat a la Guerra Ovií. 
A delta l'csqucrra. cap(;aleia del setruanan manrcsá "Lo Mestrc Tilas", porlaneu del primer requeic. a sota. Jaume de 
Borhó, prclcndenl carlista. Dail. a ia dreia. Manuel Fal Conde, adcocal sevida. nonwnat cap del cariisnie el 1934. 
i a sola. concenUació de requeics a Pamplona el l9deJuliol de ¡936. 
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vocat ex-integrista sevillá Manuel Fal Conde. Des-
prés de prendre possessió del seu carree el 3 de 
nnaig, les relacions amb els alfonsins van quedar 
abruptament interrompudes, i es va emprendre una 
reorganització del moviment carlista. Testructura de! 
qual perduraría fins a la ÍJnificacíó forcada annb ia 
Falange l'abril de 1937. La intenció de Fal era desen-
volupar una política mes nnilitant, agressiva i intran-
sigent, transformant la Comunió en un moviment de 
masses perfectament enquadrades en secciona que 
actuarien sota control centralitzat. 
El Requeté no va quedar al marge d'aquesta re-
forma. Va mantenir l'acció de carrer aTllada, pero va 
intentar d'aconseguir una organització a escala na-
cional, mitjan(;ant iniciatives com la convergencia de 
les diverses seccíons juvenils carJistes en un Frente 
Nacional de Boinas Rojas, i Teco propagandistic que 
va produir ia seva ostensible presencia en diversos 
(•aplecsii multitudinaris (25). La recerca d'una eficat; 
disciplina militar va intentar materialitzar-se a base 
de maniobres clandestínes a camp obert, i es va ac-
centuar el tráFic d'armes per les fronteres francesa i 
portuguesa per tal de dotar la milicia de mitjans de 
Iluita d'acord amb les necessitats de la guerra mo-
derna (26). Várela, benefician de l'amnistia de Tabril 
de 1934. va deixar poc després el carree de cap na-
cional de Requetés en mans del jove diputat de 
Cantabria José Luis Zamanillo. 
Tot i aquests preparatius, la confusió i els dubtes 
foren les actituds caracteristiques del Requeté i, per 
tant. de tota la Comunió Tradicionalista durant els 
successos revolucionaris d'octubre. A la práctica, 
entre ia templadora perspectiva d'una insurreció 
oportunista (o el suport a un cop militar), i l'auxili 
armat al Govern república representant de T.iordre 
social" en aquesta conjuntura critica, el carlisme va 
optar per aquesta darrera alternativa, permetent la 
utilització de la seva milicia com a "guarida cívica" o 
tropa auxiliar de l'Exércit i de les forces d'ordre pú-
blic a Oviedo, Gijon, la zona minera de Biscaia, Gui-
püscoa, Barcelona, Tarragona, Madrid, Sevilla, Jerez, 
etc. 
Una seqüela de Toctubre Fou la realització del pro-
jecte calvosotelista d'un Bloque Macional contrarevo-
lucionari que no va comptar amb les simpaties de 
Fal Conde, tot i que va permetre la coMaboració en 
el projecte de carlistes «contemporitzadors« com Ro-
dezno o Lamamié de Clairac, i d'algun grup de joves 
que van intentar debades la Formació d'un embrió de 
milicies carlo-alfonsines sobre la base de roFícina 
electoral deis Tradicionalistas y Renovación Españo-
la (T.Y.R.E.). L'agostde 1935. el secretari general de 
la Comunió va anunciar la culminació de la primera 
fase de consolidado organitzativa del moviment car-
lista, que aquella primavera havia declarat l'existén-
cia de vuitanta seccions locáis del Requeté (27). A 
partir del mes de juny, l'inspector general de la mili-
cia Ricardo Rada va comentar a dissenyar, amb 
Tajut del tinent coronel Ricardo Utrilla, un pía d'acció 
deFensiva davant la suposada imminéncia d'un altre 
moviment revolucionar!. El projecte íncloTa la íntensi-
ficació de l'ensinistrament al camp o en els cercles 
(virtualment transformáis en quarters), i una major 
pruíja en les accions violentes (28), a mes de la divi-
sió Funcional en un Requeté actiu o de primera linia i 
un altre d'auxi l iar per a tasques de suport. Tots 
aquests esforcos es van veure recompensáis amb la 
formació d'unitats paramililars en proporció adequa-
da a la militáncia de cada zona (29). 
En recompensa per aquests evidents éxits organit-
zatius i propagandistics. Don Alfons Caries va nome-
nar Fal Conde cap delegat de la Comunió a la dar-
reria de 1935. Des d'aquest moment els esdevení-
ments politics es van desenvolupar a gran velocitat i 
van posar de manifesl lant les previsions de la jerar-
quía en relació amb el desenvolupament de l'aparell 
político-militar com l'inevitable rebrolament de ten-
sions internes soterrades duranl molt temps. El Re-
queté va actuar com a fort;a d'ordre en els mitings 
del Bloque Macional, i va realítzar importants desple-
gaments de nproteccíó" durant la jornada electoral 
del 16 de febrer de 1936 en ciutats com Sevilla, Cór-
dova i Pamplona (30). 
1936: el Requeté vetlla les armes. 
El Fracás electoral de la dreta va acabar persuadint 
el carlisme de la necessitat d'emprendre en solitarl o 
amb el suport militar una aventura insurreccional que 
s'havia anat ajornant durant molt temps. Des del 22 
de febrer, Utrilla, nomenat per Lizarza inspector regio-
nal de la milicia, va posar en estal d'alerla permanent 
el Requeté navarrés. Per altra banda, el canvi de deno-
minado de les unitats milicianes per les corresponents 
a Tarma d'lnFanteria (esquadres. pelotons, seccions, 
companyies i batallons) sembla un índicí válíd deis de-
sitjos de coordinació amb el complot mil i tar que 
s'anava ordint (31). Els últims dies de man;, es va 
constituir a San Juan de Luz una Junta Suprema Mili-
tar Carlista encarregada deis treballs conspiratius i 
formada per milítars i jerarquies del Requeté, dividits 
en seccions sota l'atenta supervisió de Fal Conde i 
amb la presencia de Don Javier de Borbó-Parma en 
funcions de delegat del seu onde Alfons Caries (32). 
La "junta militar" d'aquest organisme conspirador, 
composta entre d'altres peí general Musiera i el tinent 
coronel Baselga, va endegar un pía insurrecional con-
sistent en un focus d'aixecament principal a [Navarra, 
el Pais Base, Santander, Burgos i Logroño; cops de má 
de la milicia madrilenya a Madrid, i concenlracions 
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secundáries del Requeté aragonés, cátala i de Conca 
al Maestral, de Fandalús a la serra d'Aracena. a Huel-
va, i del castellá i extremeny juntament amb els Falan-
gistes de Madrid a la serra de Gata (33). Tanmateix, 
sembla que aquest projecte, que comptava amb el 
suport de destacáis caps militars, es va frustrar da-
vant Tajornament i la ulterior repressió (amb la deten-
ció de Várela i Orgaz) del cop previst per ais dies 19 a 
24 d'abril i liderat peí general Rodríguez del Barrio. 
Malgrat aquest Fracás, no es va descartar del tot 
la possibi l i tat d'una futura col- laboració amb els 
conspiradors militars, sempre que les condicions po-
lítiques (en esséncia, la constitució d"un Govern pro-
visional que derogues la legislació republicana i fes 
el primer pas cap a la reslauració monárquica amb 
Testabliment d'un régim corporatiu) fossin assumi-
bles per la Comunió. Aquest va ser el fons de les di-
verses converses mantingudes des del marc; a Lisboa 
entre Don Javier i Sanjurjo, pero el carácter veLleítós 
del general i els compromisos adquirits préviament 
envers els seus companys d'armes de la Ü.M.E. i de 
la junta de generáis van obrir el cami d'unes tortuo-
ses i contradictóries negociacions paral-leles deis di-
versos liders carlistes amb els seus interlocutors mili-
tars (34). En darrer terme. la Junta Regional carlista 
de rSavarra encapc^alada per Rodezno va oferir a 
Mola set mil requetés per darrera de la Junta de 
conspirado de San Juan de Luz, que, pressionada 
per les circumstáncies, va renunciar, el 15 de juliol, a 
les seves condicions prévies i va acceptar amb con-
trarielat la implicado en el moviment militar per tal 
d'evitar un cisma en el partit. El mati del I 8 de juliol, 
uns sis mil requetés es concentraven a la pamplone-
sa Plaza del Castillo, mentre que contingents menors 
passaven a donar suport a la subversió militar a d'al-
tres punts de la Península. La guerra obria a la mili-
cia i al conjunt del moviment carlista unes perspecti-
ves completament diferents pero no pas menys com-
prometedores que la sorda Iluila semiclandestina lliu-
rada en anys anteriors. Pero aquesta és ja una altra 
qüestió. 
Eduardo González Calleja, és coi- iaborador cienti f ic 
de! Departciment d'HÍ5Lüria Contomporánia del C.S.l.C. (Madrid). 
NOTES 
(1) Panorámiques generáis de l'agitació anticlerical de principi de 
segle EI José AMDRES-QALLEQÓ, "Planleamienlo de la cuestión 
religiosa en EspnñEi, 1899-1902-, a lúa Cananicum. vol. XII. num. 
24 1972 p 180-183, i Lt politica rdiqiosii en Es/)f?/id. I689-19I3. 
Madrid. 1975. p- 143-240: Cristóbal ROBLES MUÑOZ. ..Frente a la 
supremacía del Estado. La Santa Sede y los católicos en la crisis 
de la Restauración (1898-1912).., a Anihohiiic;! Annii,i. núm. 34, 
1987. p. 227-260, i Manuel REVUELT.'N GOMZALEZ, .La recupera-
ción eclesiástica v el rechazo anliclerical en el cambio de siglo-, a 
G A R C Í A D E L G A D O , José Luis, coord.. íisíidñd cr i l r f dos siglos 
ílfi7'^-l<ril}. Coniinuicifid y cambia. Madrid. 1991, p. 213-234. 
una ressenya de la instriiccio preliminar de la Jovenlul carlista de 
Madrid a Melchor FERMANDEZ ALAVKGRO, Hialoiid ÍIVI ivinacío de 
Alloiiso XHI. Barcelona, 1977. p. 46 ñola 1. Els xocs. de vegades 
sagnants. amb grups republicans a Saragossa. Bilbao, Valencia i Ma-
taré a Melchor FERRER. Domingo TEJEDA i José F. ,^CEDO. Hhlo-
ñd del Tradidoniil\i.n]ocsp,iña!. Sevilla-Madrid, 1941-1979. lom XX-
VUI. vol. II. p. 292-293 i 306-307, i Colin M, WINSTOM. Workvy^ ,tnc7 
Ihc Rigln in Sprna. I9(X)-I936. Princeton University Press. 1985. p. 
83. La intervenció de grups armáis carlistes en defensa deis candi-
dais catalanistes dauant les amenaces lerrouxistes duranl les e!ec-
cions del novembre de 1901 a Francesc CAMBO I BATLLE. Mi:v7io-
rias (1876-1936). Madrid. 1987. p. 78. Finalment. el seu paper en la 
defensda d'establiments religiosos durant la Selmana Trágica de la 
darreria de jiiny de 1909 a Joan COMNELLY ULI>^AN. La Semana 
Trágica. Estudio sobre las c¡iií.s<ts i:ociocconúmi(-as dci iinliclcricalis-
moen España (1898-1912). Barcelona, 1972. p. 397 i 433. 
(2) Sobre els origens del mot fRequeté.. vegeu. entre d'altres. els 
articles de J . SORIA. .icQué es el Requelé?.', a B<iicíin de O^impann 
de las Requclcs. 7-XI-1936. p. 2: José M. IRIBARREM, .>Semido y 
origen de la voz requeté.-. a Principe dr Viana. núm. 74-75. p. 242 
i Tradición, núm. 3, setembre 1959, p, 7; Ei f'cns,¡niicn[o Nauano. 
25-Vll-1938; Carta oberta de Francisco de Paula y Bondia, Antonio 
Lizarza a Tradición, núm. 5 novembre-desembre 1959, p, 33: Luis 
REDONDO i Juan de ZAVALA. El Rcqiietc ¡La Ty.ui\cion no mucrei. 
Barcelona. 1957. p. 462-465. que preñen dades de Jesús Evaristo 
CASARIEGO. Ln ucrdad del T^adiciQn.^lis^^n. Madrid. 1940. p. 
234-237. i de José M. AZCONA Y D I A Z DE RADA. Zum¿ilacjire-
cftii. Esíitdio ciíd'co tic la^ ¡uenles /lí.slóiúvi.s de su lien]po. Madrid. 
1946, p, 39-48. on comenta un article propi (-El Batallón del Re-
queté. Tercero de NavarraO, publical a El Diario Vasco, 14-IV-
1938. i reprodu'it al Diario de fiacarra. Ei Alcázar i d'allres diaris. 
Un bon resum de les di ferents in terpre tac ions a Ja ime DEL 
BURGO, Bii)iioc¡yafí(i de las guerras carlistas \j de las ludias poltli-
cas del siglo XiX: Fuentes de ¡a Historia de España. AnrccL'dcfíIcs 
ífcs(A' 1814 luisla 1936. Pamplona, 1954-1966, vol. IK. p. 394-395 
i vol. V, p. 517-520. i la segona edició amb el titol Fuentes para ia 
Historia de España. BibiioL¡ral\a del siqlo XIX. dueñas carlistas. Lu-
chas politicas. Pamplona.' 1975, p. 839-640, 
(3) FERRER.,.. op. ci l . , lom XXIX, pp. 65-66. 
(41 Les continúes topades entre jaumistes i blasquisles a Valencia a 
FERRER..., op. cit.. 1941-1979. lom XXIX, p. 45; REDO^ÍDO-ZA-
V A L A . op. ci l . . 1957, p. 212; La Trineliera. num, 59. 24-VIII-1913. 
p. I. i Ramir REIG, Blasqui.'^las q clcricaics. La ludia poi la ciudad 
de Valencia de 1900. Valencia. 1986, p. 303-307. A Catalunya, els 
successQs mes greus es van produir a Sant Feliu de Llobregat el 
2a-V-19 l2 ¡qualre radicáis i un ¡aumista morts i mig centenar de 
Ferits) i a Granollers el I3-VII-19I2 (un liberal i un requeté morís). 
Veg, FERRER.-., op. cit,. 1941-1979, lom. XXIX. p. 46-47 i 56, i La 
Trinchera, num. 2, 14-Vll-1912, p. I; num. 3. 2 I-Vil-1912. p- 1-3 i 
núm. 7. 18-Vil!-1912. p. 2. Les mesures governamentals per impe-
dir aquesl tipus de excessos a Archivo Histórico Nacional (AHNl. 
Governació. Serie A. Llig. 5A. Exp. num. 1. 
(5) Peí que la a aiscó veg. WINSTON, op. cit.. 1985, p, 85-88 i La 
Trinchera, num. 33. 9-11-1913. p, I. i num, 26, 29-Xll-19 12. p, 1, 
(6) Les referéncies a l'ús d'armes de foc. a la violencia purificadora 
i a l'aFirmació viril en el combat de carrer son conslants a la prem-
sa jaumisla radical. Veg. í_,i Tr¡ncl}era. num, 1, 6-VII-19I2, p, 1-2; 
núm, 2 1 , 2 4 - X I - l 9 l 2 , ' p . 1: núm. 45, 4-V-1913 p. 1-2: núm. 46, 
24-V-19I3 p, 1. num, 54, 20-VII-1913. p. I: núm, 73, 30-XI-19I3, 
p. 2 i num. 86. 1-II1-19I4, p. 2. Colin M. WINSTON. -The Proleta-
rian Carlisl Road to Fascism: Sindicalismo Libre... a .lournal otCon 
lempoiwy Hisíorii. vol. XVII, núm. 4 octubre 1982, p. 560, consi-
dera que aqüestes referéncies van ser extretes únicamenl del credo 
nihilista modern, sense alurar-se en la rica Iradició viólenla i insu-
rreccional del mateix carlisme. 
{7) Autógraf de Llorens a l'arxiu de la familia Melgar, copial per Ja-
vier üzaiza i reproduit per Julio AROSTEGUl, -La tradición militar 
de! carlismo y el origen del Reguelé", a .Aportes, num, 8, iuny 
1988, p, 10, Segons l'informe enviat a Don Jaume el 3-111-1913 i 
reproduil a ibid., p, 13. Llorens prelenia d'enquadrar els milHants 
mes aptes del Requelé i de les Joventuts en uns denomináis -Crups 
de defensa- constituVts militarment a l'estil deis boy scouts sola el 
comandament d'oficials deis -Exércits Carlistes.. i amb la direcció 
politica deis caps civils de la Comunió. En cas de crisi institucional 
greu. el seu desti ult im seria, en paraules lexluals de Llorens, -co-
adyuvar al Ejército que se decida por V, M.-. 
(8) La Trinchera, num. 66, 12-X-I913, p. 3-4. 
(9) Sobre el fenomen de les .guárdies civiques-, el seu origen, implica-
cions d'ordre internacional i desenvolupament intern, veg. Fernando 
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del REY REQUILLO. 'Ciudadanos honrados y somatenistas. El orden y 
la subversión en la España de los años veinleí-, a ESILÍÍHOS de ^/í.s/orá 
Social, núm. 42-43. juliol-desembre 1987. p, 97-150. Sobre aquesta 
qüestió, vegeu Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA. 'La defensa armada 
del orden social durante la Dictadura de Primo de Rivera Í I 9 2 3 -
1930)-, a G A R C Í A DELGADO. José Luis, coord., EJip¿\n¿i cnlrc r t e bi-
glos.... p. 61 -1 Oa, I Fernando del REY REGÍJILLO i Eduardo GONZÁ-
LEZ CALLEJA. f-t5 dcfcnsn armada contra la ra^oludón. í-ci-^  "guardias 
cii-icas' en l,i España de enlrcguenas, en premsa. 
(10) Cit. dinsFERRER....op. c i t . 1941-1979. lom XX!X. p. 265. 
{11) Ret'eréncies inconnexes a la impl icado jaumista en aqüestes 
trames conspiratives (amb una suposada temptaliva frustrada de 
pronunciamenla la Seu d'ürgell el 25-VII-I928) a ibid.. lom. XXIX. 
pp. 177 i 133-164. i AHN, Governació, Serie A, ü ig . - lOA. núm, 12 
i 44A, núm. 2 1 . Sembla que el mateix Don Jaume va mantenir 
contactes amb Sánchez Guerra, Cambó, Alba i Macia a Paris. 
(12) La Trinchern, 3a época, núm. 6. IO-V-1930, p. !, i núm. 1 1. 
I5-V- Ig30, p- I. 
(13) Peí que fa a aquests contactes, veg. la carta de Indalecio Prie-
to a Rufino Laiseka del 2 I-IX-1932. cit. per José Antonio AGÜIRRE 
Y LECGBE, Enlrc ki lihc.rl.ad q ia rcuoii!CÍói\: 1.a verd¿\d de un /ü.s!rtí 
en el País Vasco. Bilbao. 1935. p. 335-337. Aqüestes relacions 
conspiratives continuaran durant els primers lemps de la Repúbli-
ca. 
(14) Veg. El Cruzado Españoi I 7 - IV - I 93 I , p. 2; 22-V-193I , p. 7 i 
5-VI-1931. p. 2; Heraldo de Madrid. 20-V-1931. p. 12 i La Nación, 
2 -V I - I 93 I .P . 3. 
(15) Antonio LIZARZA IRIBARREN, Memoiia de l¿i eonspiración. 
Cómo se preparó en Na\'arr,i ia Cruzada. l9.'il-!936, Pamplona, 
1954. p. 16-17: Jaime DEL BURGO TORRES, Requclc.^ en nava-
rra anLes de! AUan]ienío. Sant Sebastiá. 1939, p. 14, i EERRER..., 
op. cit., I 941 - I979 , lom. XXIX, p. 216-217. Sembla provat l'im-
poriant paper represenlal peí clergat rural navarrés en aquesta re-
organilzació. Veg. ei testímoni de Joaquín Baleztena a Stanley G. 
PAYINE, Eiárdta y sociedad en ia España liberal IIB08'l936l. Ma-
drid, 1977. p. 395 i Juan de ITURRIALDE.. (pseud. del P. Juan de 
(JSABIAGA), El caloüeismn y ¡a cruzada de Franco. Vienne-Baio-
na-Tolosa, i 956-1965. vol. I. p. 449. 
(16) REDONDO-ZAVALA, ap. cit., 1957, p. 235, xifra que també 
recull Joaquín ARRARÁS, Historia de la Cruzada Española. Ma-
drid, 1939-1944. tom. I, vol. IV, p. 485. 
(17) Santiago GALINDO HERRERO. Los parlidoa riwnarquicos 
bajo la II República. Madrid, 1956 Í2) . p. 160; Richard A. ROBIN-
SÓN Los orígenes de la España de naneo. Derecha. República y 
Reuoludón. 1931-1936. Barcelona, 1974. p. 53. i Martin BLINK-
HORM, Carli.smo ij conIrarreuolución en España. 1931-1939. Barce-
lona. 1979. p. 136. 
(18) El Requeté deixava d'organitzar-se en -decúries- (els mem-
bres de les quals. després de Tonada repressiva de la primaverade 
1932. havien optat temporalment per engrandir les files de I'A.E.T.) 
i passava a vertebrar-se. segons la versió de l'Ordenanc^a de 1932, 
en Patrulles o esquadres de cinc iboines roges^' amb un cap. Les 
unitats superiors eren els Crups (peiotons) d'un cap, un avancat i 
tres patrulles amb un total de vint homes; Piqueta (seccions) amb 
un cap. tres enilacos, sis camillers i tres Grups. amb un total de se-
tanta homes; Requetés (companyies) amb un cap, un avancat. un 
abanderat, un tresorer. un capellá, un praclicanl. un auxiliar admi-
nistraliu. sis cornetes, tres tambora, un grup d'enllai; i transmis-
sions i tres Piquéis, amb un total de 245 components. i el Tere (ba-
talló), composl de tres Requetés i entre sis i vuit-cenls homes, diri-
gits per un comandant, tot i que les unitats superiors no van assolir 
una plasmació real fins a epoques relalivament lardanes. 
(19) REDONDO-ZAVALA. op. cit.. 1957, p. 244. 
(20) LIZARZA, op. cit., 1954, p. 22-24. Aquesl inquiel agent carlis-
ta mes endavant havia de ser romenat per Fai Conde delegat re-
gional del Requeté el 5 de setembre de 1934. 
(21) José M. PEMAN Y PEMARTIN. Un moldado en ia historia. Vida 
del capitán genral Várela. Cadis. 1954, p. 135. 
(22) (Jna sintesi acceptable de la situació de la milicia carlista en 
aquesta provincia a Manuel FERRER MUNOZ, -Organización y acti-
vidad del Requeté en Navarra entre 1931 y 1936^. a .'V»ríf.s, núm. 
14, ¡uliol-oclubre 1990. p. 11-18. 
{23) L'ajut obtingut va consistir en un milió i mig de pesseles. di-
verses trameseñ d'armes (deu mil fusells, dues-centes metrálleles, 
deu mil bombes de má i dos milions de carlutxos) i la concessió 
de facilitat per a l'ensinistrament militar a partir del 20 de ¡uliol 
d'oficials del Requeté a la base aéria de ..La Dispoliu, prop de Fur-
bara. Sobre el desenvolupament i conseqi jéncies del vialge a 
Roma deis carlisies Lizar^a i Olazábal i deis alfonsins Goicoechea i 
Barrera h¡ ha una amplia bibliografía. Veg. William .^SKEM, dtalian 
intervenlion ín Spain: The Agreements of March 3 1 . with the Spa-
ni.sh Mnnarchists Partiese, a .loumal o¡ Modein H¡^lor\¡. núm. 2. 
juny 1952, p. 181-163; LIZARZA. op. cit., 1954, p. 37-39 148-49; 
Dolores IB.^RRCJRI dir,. Guerra y rci'olución en Eapaña. 1936-1939. 
Moscou, 1966, vol. I. p. 76-77 (amb la reprodúcelo de la copia de 
l'acord conservada per Goicoechea): Jaime DEL BURGO, Conspi-
ración y Guerra Cíi'iV, Madrid-Barcelona. 1970, p. 517-521; Raía-
elle GüARlGLLA. Prinii pasbi in diplomacia e rapporU daU'ahasciala 
di Madrid 0932-19341. Nápols, 1972. p. 375-378: Pedro SAINZ 
RODRÍGUEZ, Te.slinionio g recuerdos. Barcelona, 1973. p. 232-
233; John F. COVERDALE. La intervención fascista en la Gucira 
Cinii Española. Madrid. 1979, p. 45-63; BLINKHORN. op. cit., 
1979, p. 200: Massimo MAZETTI. -I contatti del governo italiano 
con i conspiratori mílitari spagnoli^. a Stona Cnnli-mporanea. X. 
núm. 6. desembre 1979, p. i 181-1 193; Ismael SAZ CAMPOS, .De 
la conspiración a la intervención. Mussolini y el Alzamiento Nacio-
nal», a Cuadernos de la Escuela E.'^panvla de Historia g Arqueolo-
gía en Rom¿\, núm. 15, 1961, p. 329-330. i Mussolini contra la II 
República. Hoslilidad. conspiraciones, intervención (I93I-I936). 
Valencia. 1986. p. 56-85. 
(24) La concentrado de -El Quinlilloi> ha provocat una relalivament 
amplia bibliografía carlista, en la qual. a mes de FERRER.... op. cit., 
1941-1979. tom XXX, p. 88-89. figuren els opuscles Ví^//i;/cínco 
años atrás.... Sevilla, 1959: Eladio MARTÍN DE ITURRIAGA, Quinti-
llo. cuarenta r7ha.s, Sevilla. 1974 i Ana MARÍN FIDALGO. Manuel 
MARTIN B U R G Ü E N O i Enrique ROLDAN GONZÁLEZ, El Rcquele 
dcSeüilla. Orígenes, causas e liisloría. Sevilla. 1962, p. 45-48. 
(25) Esmentem, per exemple. la concentració d \ in miler de re-
quetés a Orduna el juny de í 934; els nou-cents requetés presents a 
l'-aplec" de Potes (Santander) el 15 de juliol. o el miler de milicians 
assilenis a un míting a Zumárraga el 22 de ¡uliol. Després de la re-
volució d'oclubre. els actes carlisies amb assisléncia del Requeté 
es van succeir a Poblet (2 de juny de 1935). Montserrat (2 de no-
vembre) i Villava (10 de nnvembre). 
(26) REDONDO-ZAVALA, op. cit., 1957, p. 327-329. Llzarza va di-
rigir des de 1935 un comité per a l'oblenció, transport I emmagat-
zemament d'armes, i durant la primera meítal de i 936 va adquirir 
material de guerra per tot Europa, amb els diners aconseguits d'ltá-
lia í els que van donar correligionaris benestants com Baleztena, 
Oriol, Pete?, de hlerrasti i Zozaya. 
(27) El Siglo Futuro. 24-lV-1935. p. 2. 
(28) Comunicació de Rada a Lizarza, 21-X-1935, a LIZARZA, op. 
cit.. 1954. p. 56-59 i REDONDO-ZAVALA. op. cit.. 1957. p, 293-
295. 
(29) El man; de 1935. Pamplona complava amb divuit Grups i tres-
cents Requetés enquadrats en Patrulles, el maíg tenia tres Piqucts 
(dos d'efectius) i un Tere al comcníamenl de 1936, El marc de 
1935, Lizarza comunicava a Zamanillo la xiira exacta de requetés a 
tot Navarra, que pujava a 5.694, quíintitat que va augmentar fins ais 
vuit mil a principí de 1936. A mitjan 1935, Saragossa complava 
amb dos Piquets, i al comen^rameni de 1936 una gran part de les lo-
calitats navarreses disposaven d'un Requelé, que en llocs com Co-
rella s'ampliava fins a tres. 
f 30 ) La mobl i lzació quasi-mi l i tar del Requeté navarrés durant 
aqüestes dates, a LIZARZA. op. cit,, p, 92-94. i REDONDO-ZAVA-
LA. op. cit., 1957, p. 301-302. 
(31) El 1935, Fal Conde i Zamanillo havien contaclal amb el capit¿i 
Barba Hernández í altres dírigents de la U.M.E., í el 1935 els carlís-
tes pamploncncs van establir relació amb la cel-lula local d'aquesla 
organització secreta militar a Iravés de B. Félix Maíz. El comandant 
Redondo realitzava una (unció semblant com a enllac a Sevilla. 
(32) FERRER.... op. cit., 194 I-1979, tom. XXX, p. 152-153 1310-
321 . i Tomás ECHEVERRÍA, G),'r;rí se preparó el Al/.aniienhi, El Ge-
neral Mnla ¡i ios Carlistas. Madrid, 1985, p. 34-37. 
(33) REDONDO-ZAVALA, op. d t . , 1957, p. 349-350; GALINDO 
HERRERO, op. cit., 1957, p. 1 59-160; declaracions de Fal Conde a 
La .Actualidad Española, 6-IV-I968: DEL BURGO, op. d t . , 1970. p. 
529: BLIMKHORN. op. c i t . 1979. p. 334-335. i FERRER.... op. d L , 
1941-1979, tom XXX, p. 154-159, 
(34) Una part imporlant de les obres esmentades anteriorment lan 
una crónica detallada de les negodacions entre els carlisies i els co-
mandaments militars implicáis en la conjura. La sinlesi mes valida 
peí que fa a erudició i per la rigorosa crílica de les fons disponibles 
és la de Julio ,^ROSTEGUI, -El carlismo, la conspiración y la insu-
rrección antirrepublicana de 1936". a .Arlxjr. núm. 491-492. no-
vembrc-dcsembrc 1986. p. 27-75, i a Perspectioas de la España 
cantcmporánea. t^dKÍiVtt en iiomenaje al profesor V. Palacio Atard, 
Madrid. 19B6, p. 43 I -461. 
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